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2年次の 1月から， 3年次の12月まで約 1年
間は，附属病院，川崎病院，短大の 3大グルー























































のだろうか（表 3)。 現職者 134名についてみ
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図 3 担当部署別回答者数
表 1 就職時の感想 (142名）
項 目 人数彩
専門部門の勉強 ・知識不足を惑じた 82 57. 7 
短大教育と実務の隔りを感じた 76 53.5 
一般的常識 ・社会的知識不足 55 38. 7 
人間関係に悩んだ 32 22.5 
とくに困ることはなかった 18 12. 7 
表 2-1 専門部門の勉強 ・知識不足 (82名）
項 目人数 96
自動化が進み，電気機械の知識不足 49 59.8 
全般的に知識勉強不足を感じた 33 40. 2 
実習不足を感じた 。。
表 2-2 短大教育と実務に隔りを感じた (76名）
項 目人数彩
実務と教育の隔り 21 27. 6 
単純作業のため不満 20 26. 3 
多種類の検査をこなすことを要求された 18 23. 7 










68 50. 9 
53 39. 6 



















自動機器，コンピュ ーター教育の充実 39 52.7 
研究検討時のデータ解析知識技法 25 33.8 
講義の充実 22 29. 7 




表 4 一般教蓑科目を変えたい理由 (I15名）
加えてほしい理由
項 目 人数 彩
語学力をつける必要あり 50 46 7 
ゆとりある人間性を育てる 41 38 3 
一般常識を豊かにする 35 32 7 
考える技師を育てる 33 30 8 
図 6 専門教育













37 64. 9 
18 31. 6 
















i) 一般教旋科目について (143名） （図 5)
基礎実習 とは逆に，現状のままでよいとする
ものが28名 (19.6%）に対 して， 変えたいも



































































研究発表は内容が高度すぎる 31 50.0 
研究室により指辺方法が違いすぎる 24 38.7 




教育環境にめぐまれていた 59 43.4 
実務に即した教育が受けられた 57 41. 9 
人間的形成に役立った 42 30. 9 
免許がとれ就職できた ， 6 6 
望みたいこと
項 目 人数彩
ゆとりがあればよい 78 57.4 
クラプ活動が十分できればよい 43 31.6 
読書（専門外）の時間がほしい 25 19.1 
教官との対話が十分できればよい 12 8.8 














職場では，自動機器，コ ンヒ°ュータ ，シス テ
ム化の進みつつある中にあって，短大教育 とし
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